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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 16 de 
julio de 2015 que resuelve con carácter definitivo (1ª. Resolución 2015) el Programa  
de Plan Propio de Investigación “Organización de Congresos” correspondiente al 
año 2015. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Organización de Congresos” del 
Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 250 de 23 de diciembre  de 
2014, finalizado el plazo de alegaciones y tras la valoración de las mismas, la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 16 de julio de 2015 ha propuesto  la asignación definitiva de 




Primero.  Hacer pública la relación definitiva de solicitudes concedidas (anexo 1).  
 
Segundo.   Hacer pública la relación definitiva de solicitudes denegadas (anexo 2).  
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), 
que sustituirá a la notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos 
 
Granada 16 de julio de 2015 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
Enrique Herrera Viedma 
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Anexo 1.: Relación Definitiva de Solicitudes Concedidas: 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE CONGRESO   AYUDAa  
1 LEONORI TOMMASO Three Italo-spanish days in PDEs, calculus of 
variations and applications 
 € 1.500,00  
2 CASTILLO VALDIVIESO PEDRO 
ANGEL 
YAPC::Europa 2015  €  1.000,00  
4 DE CÓRDOBA SERRANO MARÍA JOSÉ V CONGRESO INTERNACIONAL DE SINESTESIA, 
CIENCIA Y ARTE  
€ 500,00 
5 VILLAR ARGAIZ Mª PILAR XIV Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Estudios Irlandeses (AEDEI) 
 € 1.000,00  
7 MILGRAM BALEIX JULIETTE 2015 Annual Meeting of the Association of 
Southern European Economic Theorists 
(ASSET) 
 € 2.000,00  
8 PéREZ MENDOZA MANUEL 
JOSé 
ECASIA (European Conference on Applications 
of Surface and Interface Analysis) 
 € 2.000,00  
9 GALLEGO MOLINERO ARANZAZU I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA 
 €    500,00  
10 RODRIGUEZ NAVARRO JORGE 
ANDRÉS 
1er SIMPOSIO SOBRE PROPIEDADES y 
APLICACIONES DE MOFs y COFs 
 €    500,00  
11 EGEA JIMENEZ CARMEN I JORNADAS SOBRE INTERCULTURALIDAD Y 
PAZ A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA 
 €    500,00  
13 UTRILLA NAVARRO MARíA 
PILAR 
VII Reunión de Jóvenes Farmacólogos de 
Andalucía 
 € 1.000,00  
14 JIMENEZ CONTRERAS EVARISTO El seminario EC3  €    500,00  
15 PÉREZ ALONSO ESTEBAN II CONGRESO JURÍDICO INTERNACIONAL 
SOBRE FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE 
ESCLAVITUD 
 €    500,00  
16 ROMO AVILES MARIA 
NURIA 
II Encuentro Internacional de la Red de 
docencia de posgrado e investigación 
iberoamericana en Estudios Sociales. 
 €    500,00  
17 MONTEOLIVA SÁNCHEZ ADELAIDA AVANCES DE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
ANTE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EL 
BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA 
 € 1.000,00  
18 NARANJO RODRÍGUEZ   VI CONGRESO NACIONAL Y I INTERNACIONAL 
DE APRENDIZAJE SERVICIO UNIVERSITARIO  
 € 1.500,00  
21 FERNÁNDEZ PANTOJA MARIO 
ALBERTO 
X Iberian Meeting on Computational 
Electromagnetics 
 € 1.500,00  
22 SÁNCHEZ-MONTES 
GONZÁLEZ 
FRANCISCO Familias y redes de poder internacional en la 
Edad Moderna 
 € 1.500,00  
24 GALLO TORRES MILAGROS XVI Congreso Bienal de la Sociedad Española 
de Neurociencia (SENC) 
 € 1.500,00  
  LUQUE FERNÁNDEZ Irene Congreso anual dela sociedad española de 
Biofísica 
 € 1.500,00  
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Anexo 2: Relación Definitiva de solicitudes Denegadas: 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE CONGRESO  MOTIVO 
6 GARCÍA RUIZ JUAN 
MANUEL 
5th International School on Biological 
Crystallization ISBC2015 
1.  
19 RODRIGUEZ DIEGUEZ ANTONIO Resolución Estructural Mediante Difracción de 
RX 
 1  
 
1. Es un curso 
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